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行。Clarke and others (2000)对阿根廷1990年代后期的数据






























































































他们对外经营的成本较高。 Calderon and Casilda (1999)对上
世纪拉美外资银行进入的研究，发现，西班牙的金融自由化以及
欧洲货币联盟带来的竞争加剧，推动西班牙银行在拉美的疯狂扩
张。Goldberg (1992)指出，1980年代外资银行大量涌入美国市
场是因为国内资金的剩余。许多国家，例如日本，比美国有较高
的储蓄率和贸易盈余则尽力到海外市场进行投资。
在上述的实证研究中，Focarelli and Pozzolo(2001)还补
充了这些优势的重要性排列。他们在检验结果发现最能影响银行
海外经营的要素是银行的获利能力和效率。因为，银行资产回报
率和规模的变动对银行国际化程度的边际效用很大，但是贸易开
放度则相对小了。在边际效用的检验中，对于单个银行特点的检
验中，规模是最具有影响力的，资产回报率和非利息收入的作用
则相对小。
二、跨国银行所有权优势的借鉴
对于跨国银行所有权优势的分析，我们可以得出几个结论：
（1）从理论上和实证研究表明，越大规模的银行比小规模
银行，越具有具备有对外扩张的条件。但是，不是规模大的银行
收入效率也高，因此，跨国银行如何在规模和利润效率之间平衡
是一个值得研究的课题。
（2）对于效率或绩效的研究均表明，能够进行海外扩张的
银行的效率和绩效基本在母国都是佼佼者。而且这个因素是银行
衡量自身优势的最重要的标量。但是即使如此，这些高效率和绩
效好的银行在发达国家，尤其是美国，在效率和绩效方面都不一
定能超过这些发达国家的本国银行。因此，在发达国家扩张的银
行必须更加具备竞争力和充分的心理准备，因为他们面临的挑战
更为艰巨。而在发展中国家，银行的海外扩张相对轻松，因为，
有能力进行海外扩张的银行的效率和绩效一般比较高，这也就可
以竞争过发展中国家的本国银行。因此，在银行海外扩张的战略
视角方面不可忽视发展中国家的市场份额。如果银行能够有先行
优势，则未来的利润前景更为可观。
（3）发达的金融体系将培育更为高效及更为竞争力的银行，
这种体系下的领先银行更容易对外扩张。因此，银行海外扩张的
竞争力不仅是各国单个银行之间较量，而且是国家间金融体系发
展程度的较量。因此，如何培育一个有竞争实力的金融体系是国
家宏观部门必须考虑的问题。
（4）一个经济总量大的国家，一个开放的国度，更可能产生
海外开拓的银行。
（5）一个规范管理的金融市场是相对稳定的市场，在这个
市场的银行将比较可能对外发展。如果规范的市场对银行的业务
限制过多，银行的效率和竞争力下降，而且银行会通过对外直接
投资来绕过本国的管制。但是，如果规范的市场对银行的对外直
接投资进行限制，则银行的海外扩张步伐将放慢。因此，国家如
果希望本国的银行能够国际社会有一席之地，则应该是规范金融
市场，但不限制银行业务和银行对外投资发展，否则最后削弱的
是本国银行的获利能力。[本文系教育部人文社科研究基地中国人
民大学财政金融政策研究中心2002－2003年重大项目《入世后
我国货币政策的外部环境与现实选择》（教育部项目批准号
02JAZJD790031）的研究成果之一。]
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